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Astianpesukoneet kokeiltiin vuosina 1985-1986. Koetusmene-
telmä oli standardin SFS 4143 mukainen. Sen lisäksi mitat-
tiin pesu-, huuhtelu- ja kuivausvaiheiden lämpötilat. Ääni 
mitattiin tutkimuslaitoksen keittiötilassa koneen ollessa 
ja IEC-mittauskaapissa, joka vastaa kaapistoon sijoitusta. 
Mittaus tehtiin 0,5 metrin etäisyydeltä koneen edestä. 
Koetuksessa mitattiin koneeseen samanaikaisesti sopivat 
suurin lautanen ja lasi, luukun avaamiseen ja sulkemiseen 
tarvittava voima sekä täysien astiakorien sisään työntämi-
seen ja ulos vetämiseen tarvittava voima. 
Taloudellisuustarkastelussa laskettiin peruskustannukset 
teoreettisin perustein 10 vuoden käyttöä vastaavaksi. Vuo-
tuiset kustannukset laskettiin olettaen konetta käytettä-
vän kerran vuorokaudessa, joka vastaa 4-5 henkilön talou-
den astianpesukoneen käyttötarvetta. 
Kestävyyttä ei kokeiltu. 
TEKNISET TIEDOT 
Taulukossa 1 on ilmoitettu tärkeimmät tekniset tiedot. Tie-
dot ovat valmistajan ilmoittamia. Koneet ovat saman teh-
taan valmistamia rinnakkaismalleja. 
RAKENNE JA TOIMINTA 
Kaikkien koneiden sisävaippa on ruostumatonta terästä. 
Koneet voidaan liittää joko lämpimän tai kylmän veden joh-
toon. Vesiliitännässä ja vieMäröinnissä on noudatettava 
paikallisen vesilaitoksen määräyksiä. Helsingin kaupungin 
vesilaitoksen hyväksyntä koneiden liittämiseksi vesijohto- 
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verkostoon määräehdoin ilman takaisinvirtauksen varolait-
teita mainitaan taulukossa 1. Kaikissa koneissa on ylivuo-
to- ja ylikuumenemissuojaus, kuivakäyntisuojaus puuttuu. 
Kaikkien ryhmässä mukana olleiden astianpesukoneiden perus-
ohjelmaan kuuluu alkuhuuhtelu, pesu, kolme huuhtelua ja 
kuivaus. Erilaisia ohjelmia on kymmenen. Pesulämpötilaksi 
voidaan valita 65 0C tai 55 °C. Samojen ohjelmien lisäksi 
Öylinda 1400 -koneessa on tehopesuohjelma, jossa esipesu-
vesi lämpenee. Rosenlew PikaPasseli PS- ja UPO Lahtiska 
Pikatiskaaja -koneissa on pikapesuohjelma, jossa lämmitys-
vastus ei kytkeydy missään vaiheessa. 
Kaikkien koneiden viimeiseen huuhteluveteen tulevan huuhte-
luaineen määrä on säädettävissä. 
Koneisiin samanaikaisesti sopivat suurin lautanen ja kor-
kein lasi esitetään taulukossa 4. Lautasten muodosta riip-
puen niiden tilantarve saattaa vaihdella. Koneiden ruokai-
luvälinekoreissa on kahva. 
ARVOSTELU 
Astianpesukoneiden perusohjelman veden- ja sähkönkulutus 
ja kokonaisaika esitetään taulukossa 2. Vertailuryhmänä 
ovat 21 viimeksi kokeissa olleen koneen tulokset. 
Kylmän veden lämpötila kokeissa oli 20 °C. Eri koneilla 
saatuja tuloksia voidaan verrata keskenään. Käytännössä 
kylmän veden lämpötila vaihtelee eri talouksissa ja eri 
vuodenaikoina. Veden kylmetessä sähköenergian kulutus 
kasvaa 0,1-0,2 kWh kutakin 5 0C lämpötilan muutosta kohti. 
Vastaavasti pesuaika pitenee 3-5 minuuttia. 
Astianpesukoneiden äänimittausten tulokset ja arvostelu 
esitetään taulukossa 3. Taulukkoon liittyvässä arvostelu-
asteikossa arvosanoja määrättäessä otetaan huomioon desi-
beli (A)-asteikolla ja desibeli (C)-asteikolla mitattujen 
lukemien summa. 
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Astianpesukoneiden luukun avaamiseen ja sulkemiseen tarvit-
tavan voiman mittaustulokset esitetään taulukossa 4, sa-
moin täysien astiakorien sisään työntämiseen ja ulos vetä-
miseen tarvittava voima. Voiman tarpeeseen perustuva arvos-
teluasteikko on esitetty taulukon 4 yhteydessä. 
Pesu- ja kuivumistulokset ja niiden arvosteluasteikot esi-
tetään taulukossa 5. Kuivumistuloksen merkitys on pieni 
kotioloissa, jolloin luukku voidaan avata ja astiat jättää 
koneeseen kuivumaan. Rosenlew PikaPasseli PS- ja UPO Lah-
tiska Pikatiskaaja-astianpesukoneissa on erillinen pikape-
suohjelma, joka on tarkoitettu vähän likaisten astioiden 
pesuun. Likaisia astioita pestäessä pikapesuohjalman tulos 
oli huonompi kuin perusohjelman. 
Astioiden konepesun kustannukset esitetään taulukossa 6. 
Tämä teoreettisiin laskelmiin perustuva taloudellisuustar-
kastelu osoittaa koneellisen astianpesun maksavan 4-5-hen-
kilön taloudessa 1000-1200 markkaa vuodessa. Näissä las-
kelmissa peruskustannuksina on otettu huomioon vain koneen 
hankintahinta. Käytännössä tähän on lisättävä asennuskus-
tånnukset ellei astianpesukoneen vaatimia vesi- ja sähkö-
liitäntöjä ole valmiina. Veden ja sähkön kustannukset pe-
rustuvat taulukossa 2 esitettyihin kulutuslukuihin ja tau-
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Si-yksikölden ja vanhojen yksiköiden muuntotaulukko 
Sl-yksikkö 31-yksikkö 
1N = 0,10 kp 1 kp = 9,81N 
1 kW = 1.36 hv 1 hv = 0.74 kW 
1 W = 0.86 kcal/h 1 kcal/h = 1.16 W 
1 Nm = 0.10 kpm 1 kpm = 9.81 Nm 
1 MJ = 0.28 kWh 1 kWh = 3,60 MJ 
1 	kJ = 0.24 kcal 1 kcal = 4.19 kJ 
1 MPa = 9,81 kp/cm2 1 kp/cm2 = 0,10 MPa 
1 	Pa = 0,10 mm H20 1 mm H20 = 9,81 	Pa 
1 	kPa = 	7,51 mm Hg 1 mm Hg = 0,13 kPa 
1 g/kWh = 0.74 g/hvh 1 g/hvh = 1.36 g/kWh 
EtullItteltä 
mega = = 1000000 milli = m = 0,001 
kilo 	= = 1000 mikro = p = 0,000001 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsi-
tysten ja harhauttavien tietojen välttämiseksi koetus- ja tutkimusse-
lostuksia tai erillisiä koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista 
eikä kirjallisesti esittää ilman tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa 
erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Vihdin Kirjapaino Oy, Vihti 1986 
